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El presente trabajo consiste en el análisis, diseño e implementación del sistema 
“Squidmonitor”, el cual permitirá a los administradores de red conseguir una gestión 
más eficiente y acertada de los controles de accesos en la red de una empresa, haciendo 
uso de un proxy, específicamente el caché proxy Squid, obteniendo reportes e 
indicadores desarrollados en base al log del proxy, que ayudarán al administrador a 
tomar decisiones y configurar los accesos de los usuarios basándose en la categorización 
de los sitios Web. 
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The present work involves the analysis, design and implementation of the 
“Squidmonitor” system, which is going to allow the networks administrators to have a 
more efficient and more accurate network management of the Access control through an 
enterprise network, using a proxy, specifically the Squid cache proxy. It is expected to 
have the desired results based on reports and indicators, which have been developed, 
based on the proxy log and that are going to help the administrator to take decisions and 
configure the access of the users based on the categorization of the Web sites. 
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